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Τρέχουσες Δραστηριότητες για την 
Οργάνωση Ψηφιακών Συλλογών
 Χεθηνπνίεζε Υιηθνύ Ηζηνξηθνύ Αξρείνπ ηνπ ΔΚΠΑ
 Οξγάλσζε Χεθηαθήο Σπιινγήο Γηδαθηνξηθώλ θαη 
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 Πεξηιακβάλεη δεκνζηεύκαηα θαη έγγξαθα πνπ ζρεηίδνληαη ηε 
ιεηηνπξγία ηνπ Παλεπηζηεκίνπ από ην 1837 έσο ην 1972
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 Να ςεθηνπνηεζνύλ:
 Πξαθηηθώλ Σπγθιήηνπ θαη Σρνιώλ
 Πξπηαληθνί Λόγνη
 Δπεηεξίδεο
 Γεληθό Πξσηόθνιιν Παλεπηζηεκίνπ
 ώζηε λα επηηεπρζεί
 Καηαγξαθή θαη ζπληήξεζε ηνπ πιηθνύ
 Δπθνιόηεξε πξόζβαζε
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 Φξνλνδηάγξακκα Υινπνίεζεο:
 Μάξηηνο 1999 – Γεθέκβξηνο 2003 
 Υπεξεζία Υινπνίεζεο: Ηζηνξηθό Αξρείν ΔΚΠΑ 
 Φξεκαηνδόηεζε
 Α’ ΔΠΔΑΔΚ θαη Ταθηηθόο Πξνϋπνινγηζκόο
 Πιαηθόξκα Υινπνίεζεο
 Digipath ηεο ΦΔROX
 Σειίδεο απνζεθεύνληαη ζε κνξθή tiff 
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 Τα πξαθηηθά ζπγθιήηνπ ραξαθηεξίδνληαη κόλν από ηελ 
εκεξνκελία ζπλεδξίαζεο
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Τξηεπίπεδε ζεκαηηθή ηαμηλόκεζε
 Γηαρσξηζκόο πιηθνύ ζε ιπηό θαη δεκέλν
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 Τν Γεληθό Πξσηόθνιιν ηνπ Παλεπηζηεκίνπ έσο ην 1940
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 Έιιεηςε εμεηθεπκέλνπ εμνπιηζκνύ 
Πεξηνξηζκέλεο δηαζηάζεηο
Ζ πνηόηεηα ηνπ ςεθηνπνηεκέλνπ πιηθνύ δελ είλαη ε απαηηνύκελε 
κε απνηέιεζκα λα απαηηείηαη πξόζζεηε επεμεξγαζία
 Ζ ηαμηλόκεζε θαη επεμεξγαζία ηκεκάησλ ηνπ αξρείνπ 
πξαγκαηνπνηείηαη παξάιιεια κε ηε ςεθηνπνίεζε γηα κεγάιν 
κέξνο ηνπ πιηθνύ





 Σπγθέληξσζε θαη επέιηθηε αλαδήηεζε ησλ Γηδαθηνξηθώλ 
δηαηξηβώλ, κεηαπηπρηαθώλ θαη πξνπηπρηαθώλ εξγαζηώλ ησλ 
Τκεκάησλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ ζε ςεθηαθή κνξθή 
Παξάιιεια κε ηελ έληππε
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 Οινθιήξσζε κε ην ππάξρνλ ζύζηεκα απηνκαηνπνίεζεο 
βηβιηνζεθώλ
 Ηθαλνπνίεζε δηαθνξεηηθώλ απαηηήζεσλ/πξνηεξαηνηήησλ
 Δύθνιε δηαρείξηζε/ζπληήξεζε 
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 Υηνζέηεζε εληαίαο πνιηηηθήο από όια ηα Τκήκαηα ηνπ 
Παλεπηζηεκίνπ
 Γηεπζέηεζε δεηεκάησλ πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο
 Δπίιπζε πξνβιεκάησλ δηαρείξηζεο
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 Υινπνίεζε/Υπνζηήξημε: Υπνινγηζηηθό Κέληξν Βηβιηνζεθώλ
 Φξνλνδηάγξακκα:
 Πηινηηθή Δθαξκνγή ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Βηβιηνζήθε ηνπ 
Τκήκαηνο Πιεξνθνξηθήο (Δπηζηεκνληθόο Υπεύζπλνο Γ. 
Κνπξνππέηξνγινπ, Υπεύζπλνο Βηβιηνζεθνλόκνο Β. Σνπιηθηάο) 
(α’ εμάκελν 2002)
 Πιήξε Δθαξκνγή ζε 10 Τκήκαηα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ (αθαδ. 
έηνο 2002-2003)
 Πιήξε Δθαξκνγή ζε όια ηα Τκήκαηα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ (από 
ην αθαδ. έηνο 2003-2004)





 Άκεζε εηζαγσγή κεηαδεδνκέλσλ
 Υπνζηήξημε ζε ηνπηθό επίπεδν (Παξαξηήκαηα Βηβιηνζεθώλ) –
πηνζέηεζε απιώλ ιύζεσλ
 Οινθιήξσζε κε ην ζύζηεκα απηνκαηνπνίεζεο βηβιηνζήθεο
 Φξήζε ππάξρνληνο εμνπιηζκνύ/ηερλνγλσζίαο
 Υινπνίεζε
 Lotus Domino/Notes
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 Με ιέμεηο θιεηδηά θαη ζην θείκελν, πνπ είλαη απνζεθεπκέλν ζην Notes
 Πξνζηαζία Πλεπκαηηθήο Ηδηνθηεζίαο
 Τν θείκελν απνζεθεύεηαη ζε pdf
 Yπνζηεξίδεηαη watermarking θαηά ηε δεκηνπξγία ηνπ pdf
 Μέζσ Lotus Domino δελ επηηξέπεηαη ε απνζήθεπζε (download) θαη 
πηζαλά ε εθηύπσζε ηνπ pdf
 Aπαηηήζεηο ζε πιηθνηερληθή ππνδνκή
 Γηάζεζε θαηάιιεινπ εμνπιηζκνύ ζε όιεο ηηο 
βηβιηνζήθεο/παξαξηήκαηα γηα ηε δεκηνπξγία pdf αξρείσλ





 Απιόηεηα ιύζεο ζε πινπνίεζε θαη ζπληήξεζε






? Σπλεξγαζία κε αληίζηνηρα ζπζηήκαηα





 Γηαρείξηζε ςεθηαθώλ εηθόλσλ πνπ παξάγνληαη από ηα 
εξγαζηήξηα ηεο Ηαηξηθήο Σρνιήο ηνπ ΔΚΠΑ θαη έρνπλ 
εθπαηδεπηηθό θαη εξεπλεηηθό ελδηαθέξνλ
 Πξσηόηππν
 Σε ζπλεξγαζία κε ην Δξγαζηήξην Ηζηνινγίαο (Καζεγεηήο Φ. 
Κίηηαο) θαη ηελ Κεληξηθή Βηβιηνζήθε Δπηζηεκώλ Υγείαο





 IBM Content Manager
 Java Client Applications/Servlets
 Γηαρείξηζε ζύλζεησλ ςεθηαθώλ νληνηήησλ (εηθόλεο)
 Τνπηθό ζρήκα κεηαδεδνκέλσλ βαζηζκέλν ζε DC
 Υπνζηήξημε ξνώλ εξγαζίαο
 Web-based πεξηβάιινλ επηθνηλσλίαο





 Σύκθσλα κε ηα ηξέρνληα πξόηππα γηα ςεθηαθό πιηθό
 Υηνζέηεζε Dublin Core format
 Φξήζε ΦΜL, RDF
 Aπαξαίηεηα ηνπηθά κεηαδεδνκέλα γηα θάζε ζπιινγή
 Παξακεηξηθή δεκηνπξγία θαη δηαρείξηζε ησλ ζπιινγώλ
 Πνιπ-γισζζηθή ππνζηήξημε (ειιεληθά, αγγιηθά)
 Απνζήθεπζε πιεξνθνξίαο
 Πεξηβάιινλ επηθνηλσλίαο κε ρξήζηε
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 Ζ νξγάλσζε ςεθηαθώλ ζπιινγώλ έρεη πςειό θόζηνο
 Αλάπηπμε πεξηβάιινληνο, δηαδηθαζία ςεθηνπνίεζεο
 Ζ πηνζέηεζε θαη ππνζηήξημε πνιιώλ δηαθνξεηηθώλ 
αξρηηεθηνληθώλ – ζπζηεκάησλ νδεγεί ζε δπζθνιίεο 
ζπληήξεζεο (ε κεηάπησζε είλαη επίπνλε δηαδηθαζία)
 Φσξηζκόο Γηαδηθαζίαο ζε βήκαηα 
 Χεθηνπνίεζε πιηθνύ (πηζαλή ζύλδεζε κε Αλνηθηό Καηάινγν)
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 Σπιινγή Λανγξαθίαο
 Σπιινγή Παιαηνληνινγίαο-Βνηαληθήο
 Σπιινγή Δξεπλεηηθνύ Υιηθνύ
 Υπνζηήξημε θνηλήο πιαηθόξκαο πινπνίεζεο
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